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Současná doba je typická svými neustálými a dynamickými změnami ve společnosti, 
zejména ve finančním sektoru. Mladší generace si stále více uvědomuje, ţe v budoucnu bude 
čím dál problematičtější zajistit si ţivotní standard, příjmy, důchody. Finanční gramotnost 
se stává nutností, ne jen potřebou. Tuto situaci je nutné řešit, způsobů je mnoho. Je jen 
na kaţdém jedinci, jakou cestu si zvolí.  Jedním ze způsobů, jak přispět k zajištění své 
finanční budoucnosti a jistoty, jsou spekulace s finančními deriváty na burzách.  
Hlavním cílem této práce je přiblíţit moţnosti a potřebné prostředky k elektronickému 
obchodování na světových finančních trzích. V první části jsou nejprve charakterizovány 
teoretická východiska, která jsou základem práce. Popsány jsou deriváty jako finanční 
instrumenty a způsoby nakládání s nimi. Práce je dále zacílena na tvorbu obchodního systému 
pro elektronické obchodování na světových finančních trzích přes počítačové rozhraní. 
Jednotlivé kapitoly jsou postupně zaměřeny na sestavení systému a výběr potřebných 
komponent k zajištění jeho efektivního fungování v praxi.  
K této problematice existuje mnoho různých přístupů. Problémem je nalezení 
správného nástroje, plánu či systému, podle kterého se můţe potenciální investor řídit. 
Pro zhodnocování kapitálu investora jsou dnes nabízena řešení na bázi úplné automatizace. 
Důleţitou roli v tomto byznyse hraje lidská psychika, proto se mnoho obchodníků domnívá, 
ţe nechat za sebe pracovat nějaký automatizovaný systém, za který často vynakládají mnoha 
tisícidolarové částky, jim v jejich činnosti pomůţe. Bohuţel ne vţdy se jedná o dobrá řešení, 
někdy se dokonce zdá, ţe jsou takzvaně „šita horkou jehlou“. Proto tato práce popisuje 














1. Vymezení problému a cíle 
 
 
Elektronického obchodování existuje více druhů. Máme moţnost pracovat jako 
poziční obchodníci, nebo intradenní obchodníci. Tady se pak dá ještě zajít dále a poziční 
obchodování rozdělit na další varianty, jako jsou třeba obchody s opcemi. Nadále se 
zaměříme převáţně na intradenní obchodování. 
Elektronické obchodování spočívá v tom, ţe příkazy na burzu nemusíme zadávat 
telefonicky, nebo případně jinou „analogovou“ formou. Celá komunikace s burzou je 
prováděna právě přes osobní počítač, který je k tomu náleţitě vybaven, o tom dále. Aby to 
nebylo aţ tak jednoduché, tak mezi námi a burzou stojí prostředník a tím je broker neboli 
brokerský dům. Ten přejímá naše příkazy a odesílá je na burzu, kde jsou následně 
exekuovány.  
Cílem této práce je vytvořit obchodní systém pro drobného investora, tak aby 



































Deriváty jsou instrumenty, které jsou derivovány neboli odvozeny od jednotlivých 
aktiv. Takovými aktivy jsou například akcie, dluhopisy, zahraniční měny nebo komodity. 
Od těchto takzvaných podkladových aktiv jsou deriváty odvozeny tak, ţe představují 
pohledávku či závazek nakoupit, prodat či vyměnit toto podkladové aktivum k určitému datu 
za určitých, předem sjednaných podmínek. Díky tomu se potom i cena derivátů odvozuje 
od ceny těchto podkladových aktiv. Pokud je podkladovým aktivem finanční aktivum, pak 
hovoříme o finančních derivátech a pokud je bází jakákoliv komodita, pak se jedná 
o komoditní deriváty.  
 
 Změny v hodnotě bazického instrumentu pak ovlivňují hodnotu derivátu. Má 
termínový charakter (obchody mohou být v tomto smyslu buď spotové, nebo 
termínové), tzn. ţe čas vypořádání obchodu je vzdálený od času sjednání obchodu 
(zahrnující především sjednání vypořádací ceny) více, neţ je dáno technickými 
moţnostmi (např. spotové obchody na burzách jsou vypořádány během jednoho aţ 
5 dnů – záleţí na konkrétní burze a jejích technických moţnostech). Tuto dobu si 
dohodnou smluvní strany. 
 
 Za sjednání derivátu se neplatí nic nebo minimální částka v poměru k hodnotě 
podkladového instrumentu. S tím je spojen tzv. pákový efekt – pokud např. na burze 
koupíte futures za 30 USD a jeho podkladovým instrumentem bude dluhopis 
o nominální hodnotě 1 000 000 USD, projeví se změna ceny dluhopisu o 20 USD  
(0,002 %) ve změně ceny futures také zhruba o 20 USD – v tomto případě se však 
bude jednat o 66 %. Rozdíl mezi vlastněním dluhopisu a futures na tentýţ dluhopis je 
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tedy podstatný, neboť u futures je dosahováno pákového efektu – zisky i ztráty jsou 
mnohem vyšší. 
 Hedging (zajištění) – jelikoţ se investování neobejde bez rizika spojeného s vývojem 
trţních cen, tak existují nástroje, které pomáhají řídit velikost tohoto rizika. Podle 
Prof. Ing. Oldřicha Rejnuše, CSc. „Hedging vychází ze vzájemné závislosti cen (kurzů) 
termínových derivátových instrumentů a jejich podkladových aktiv (podkladových 
investičních nástrojů), přičemţ jeho význam spočívá v moţnosti zafixovat jejich ceny 
ke sjednanému budoucímu termínu.“ (REJNUŠ, 2008, s.245)sfsd1  Zajištění rizika se 
provádí sjednáním opačně se vyvíjejícího obchodu, například termínovaným nákupem 
domácí měny, do níţ bychom v budoucnu směňovali platbu za námi vyvezené zboţí. 
Tím si výši budoucí platby v domácí měně zafixujeme. Jinak je zde totiţ riziko, ţe 
pokud by v budoucnu došlo ke znehodnocení zahraniční měny vůči měně domácí 
(neboli zhodnocení domácí měny), pak by budoucí platba v zahraniční měně při 
přepočtu na domácí měnu obnášela méně. Ovšem je nutné zdůraznit, ţe cílem 
hedgingu není zisk, ale eliminace rizika nepříznivého dopadu pohybu ceny. 
 
 Spekulace - Je asi nejprostším a nejjednodušeji pochopitelným motivem. U derivátů 
je dosahováno pákového efektu, a proto jsou pro spekulaci velmi vhodné. Je s nimi 
moţno dosahovat daleko větších zisků v poměru k počáteční investici, ale zároveň 
také daleko větších ztrát. Např. při spekulaci s akciemi je moţné, ţe všichni vesměs 
vydělají, neboť akcie v globálu vykazují kontinuální růst. Ovšem v případě derivátu, 
pokud jedna strana vydělá nějakou částku, tak druhá tutéţ částku prodělá. Díky 
umoţnění spekulací, přitahují trhy více obchodníků a tím zvyšují likviditu. Spekulace 
na finančních derivátových trzích je důleţitá součást této práce. 
 
 Krátká pozice - „Stav, kdy subjekt má závazek dodat určitý nástroj, např. dluhový, 
akciový, komoditní nástroj nebo cizí měnu, nebo spotově prodal určitý nástroj a 
nedošlo dosud k vypořádání, nebo prodal tento nástroj prostřednictvím pevného 
termínového nebo opčního kontraktu s tím, ţe vypořádání se uskuteční v 
budoucnosti.“2 Obecně se jedná o spekulaci na pokles podkladového aktiva. 
 
                                                 
1
 REJNUŠ, O.  Peněţní ekonomie (Finanční trhy). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. 352s.     
ISBN 978-80-214-3703-6 
2
 Zdroj: http://www.miras.cz/akcie/slovnik-investorsky.php#-L- 
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 Dlouhá pozice - „Stav, kdy investor vlastní určitý investiční nástroj, např. dluhový, 
akciový, komoditní nebo cizí měnu, nebo spotově nakoupil nástroj a dosud nedošlo k 
vypořádání, nebo nakoupil tento nástroj prostřednictvím pevného termínového nebo 
opčního kontraktu s tím, ţe vypořádání se uskuteční v budoucnosti.“3 Obecně se jedná o 
spekulaci na vzestup podkladového aktiva. 
 
 Hodnota derivátu  
- Nominální - Jedná se o hodnotu podkladového aktiva. Tato hodnota zůstává do  
             splatnosti kontraktu neměnná. 
- Reálná - Jedná se o trţní cenu derivátu. Při jeho vzniku je jeho reálná hodnota 
  nulová, avšak během období splatnosti se tato hodnota mění (v závislosti na vývoji 
  ceny podkladového aktiva). 
                  
 Finanční páka - Pákový efekt je mechanismus, při ktém s malou sloţenou zálohou můţe 
obchodník po neomezeně dlouhou dobu kontrolovat velký balík peněz (nebo i jiných 
komodit). Můţe tak tedy inkasovat obrovské profity při minimálním pohybu trhu. 
- udává, jak se změní hodnota futures kontraktu, pokud vzroste cena podkladového 
aktiva o 1% 
- závisí na velikosti marţového vkladu poţadovaného obchodníkem – čím vyšší 
vklad, tím je páka niţší 









                                                 
3
 Zdroj: http://www.miras.cz/akcie/slovnik-investorsky.php#-L- 
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2.1.2. Rozdělení derivátů 
 
Nejstarší deriváty vznikly z nutnosti. Údaje o opcích jsou obsaţeny jiţ v Kodexu 
Chammurabiho z doby asi před 3800 lety. Přesto se vznik opcí obvykle připisuje řeckému 
filosofovi Thalesovi. Původ forwardových kontraktů spadá zřejmě do antického období, kdy 
si římští panovníci takto opatřovali dodávky egyptského obilí.4 
Deriváty původně představovaly obchodování s komoditami. Nyní doposud jsou 
podkladovými nástroji některých derivátů také komodity, nicméně většina derivátů má jiné 
podkladové nástroje, jako jsou úrokové nástroje, akciové nástroje či měnové nástroje, jeţ se 
řadí do skupiny finančních derivátů. 
 
 
 Členění termínových kontraktů podle jejich základních druhů a způsobu 
obchodovatelnosti. 
 
     Zdroj: Peněţní ekonomie (Finanční trhy)              








                                                 
4
 MANDELÍK, P. a SOJKA, Z.  Komoditní a finanční deriváty. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. 























 Členění termínových kontraktů podle podkladových aktiv 
 
 
     Zdroj: Peněţní ekonomie (Finanční trhy)              
Obr. 2: Členění termínových kontraktů podle podkladových aktiv 
 
 
 FORWARD - Forward je nejstarším typem derivátů. Kupující se zavazuje koupit 
určité předmětní aktivum ke sjednanému dni za předem stanovenou cenu (bývá téţ 
nazývána realizační cena). Smlouva je závazná pro obě strany (tzn., ţe forward patří 
mezi smlouvy typu „musí – musí“). Podmínky smlouvy jsou specifické, jedinečné, pro 
kaţdý obchod jiné, obsahuje i individuální poţadavky těchto stran. Proto lze forward 
velmi obtíţně prodat před jeho vypršením, neboť podmínky smlouvy nemusí 
vyhovovat novému kupujícímu. Tento rys vede k tomu, ţe se s forwardy obchoduje 
nikoli na burze, ale na mimoburzovních trzích (např. OTC trh – over the counter 
market). Jelikoţ forwardové kontrakty bývají nepřevoditelné, není u nich moţnost ke 
spekulacím. Tím se stávají případně k dobrému nástroji pro hedging (zajištění). 
Kupující tohoto kontraktu, který vstupuje do dlouhé pozice, se uzavřením chrání proti 
zvyšování cen daného aktiva. Prodávající naopak vstupuje do krátké pozice, kde se 
chrání proti poklesům ceny aktiva. Vypořádání můţe probíhat dodáním podkladového 
instrumentu a zaplacením sjednané částky, nebo dorovnáním rozdílu od realizační 
ceny prodělávající stranou. 
 




















 FORWARD RATE AGREEMENT – FRA jinak také dohoda o termínové úrokové 
sazbě. Je to nestandardizovaný obchod stejně jako samotný forward, který je uzavírán 
mimo burzu na OTC trhu. Obchody jsou opět individuální, ale dlouhodobým uţíváním 
se některé charakteristiky obchodu standardizovaly. Je nejpouţívanější variací 
forwardu.  Vyuţívají ji zejména banky mezi sebou. Podkladovým instrumentem je 
depozitum uloţené za nějaký čas na nějaký čas. Jde v podstatě o výměnu pohyblivé 
a fixní úrokové sazby během nějakého období v budoucnu. Ač se jedná o OTC 
derivát, existují 3 nejčasněji obchodované typy (a sjednání individualizovaného FRA 
přijde dráţ). Jsou jimi FRA 3×6 (depozitum za 3 měsíce na 3 měsíce) , 6×9 (za 6 
měsíců na 3 měsíce) a 6×12 (za 6 měsíců na 6 měsíců). Kupující (v dlouhé pozici) 
platí fixní sazbu (nazývanou zde FRA sazba) a prodávající (v krátké pozici) platí 
pohyblivou sazbu (nazývanou zde referenční sazba). Vypořádání např. u FRA 3×6 
neprobíhá po 6. měsíci, ale po 3. měsíci, neboť jiţ v tu dobu je známa referenční sazba 
na období od 3. do 6. měsíce a můţe se zjistit její rozdíl od FRA sazby sjednané v čase 
0 a tedy kdo bude komu platit. Placen je pouze rozdíl mezi referenční a FRA sazbou, 
tedy se nepřesouvají 2 částky mezi subjekty, ale pouze jejich rozdíl od prodělávající 
k získávající straně. 
 
 FUTURES – Hlavní odlišností futures od forwardu je, ţe se jedná o burzovní deriváty 
a jejich podmínky jsou standardizovány a určeny pravidly příslušné burzy. Futures 
jsou oproti forwardům historicky mladší termínové kontrakty. Výhodou je tedy vysoká 
likvidita a absence kreditního rizika, neboť zisky vyplácí sama burza (i kdyţ kaţdý má 
přiřazeného partnera, počet obchodníků nemůţe být lichý). Aby burza nemohla 
zkrachovat, je stanovena marţe, kterou musí zaplatit kaţdý, kdo si chce koupit futures. 
Jedná se o částku mnohem menší neţ nominální hodnota futures (cena podkladového 
instrumentu) a vychází z maximální částky, kterou můţe obchodník s určitou mírou 
pravděpodobnosti za den prodělat. Na konci dne je mu jeho zisk přičten na účet, kde 
jiţ má marţi. V případě ztráty je mu odečtena z marţe a musí marţi doplnit na částku 
poţadovanou pro obchodování pro další den. Burzy futures jsou vysoce likvidní trhy, 
na kterých mohou obchodníci téměř nepřetrţitě jak otvírat, tak uzavírat své pozice 
podle svých potřeb. Dalším rozdílem je, ţe forwardy jsou uzavírány na určitou dobu, 
zatímco futures na určité datum. Jiţ v roce 1730 se v Japonsku obchodovaly 
standardizované forwardové kontrakty s rýţí. Tyto kontrakty se velmi podobaly 
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dnešním komoditním futures kontraktům. Jediná odlišnost byla v tom, ţe nebylo 
moţno vyţadovat fyzické dodání zboţí.  
 
Výhody – jejich výhody spočívají v: 
- eliminace rizika spočívající v nesplnění obchodu tím, ţe do obchodu s futures 
vstupuje burza, která ručí za splnění obchodu 
- standardizace mnoţství a kvality podkladového aktiva a času plnění 
- moţnost uzavřít otevřenou pozici před splatností kontraktu tím, ţe jej lze prodat 
před uplynutím 
- kontrola trhu futures státními orgány 
 
Nevýhody – jejich nevýhody jsou: 
- menší flexibilita obchodovaných částek 
- menší flexibilita dob splatnosti 




- Úrokový futures: futures na úrokovou míru. Podkladem jsou úrokové cenné papír, ale 
mohou jimi být i fiktivní úrokové instrumenty. Vznikly z potřeby zajištění majitelů 
úrokových instrumentů proti neţádoucímu pohybu úrokové sazby.5 
 
- Měnový futures: futures na výměnu pevné částky hotovosti v jedné měně za pevnou 
částku hotovosti v jiné měně. Pouţívají se k zajištění pohledávek a závazků v cizí 
měně proti riziku změn měnových kursů. 
 
- Akciový futures: futures na výměnu pevné částky hotovosti za akciový nástroj. 
Základem je kurz akciového indexu v budoucnosti. Smyslem indexu je ukázat vývoj 
dané skupiny podniků /daného odvětví/ dané země a poskytnout porovnávací bázi  pro 
posouzení výkonnosti např. jednotlivé firmy nebo podílového fondu. Stanovení 
hodnoty akciového indexu plyne z poměru mezi jeho aktuální hodnotou a hodnotou 
indexu při jeho prvním historickém sestavení. Aktuální hodnota indexu se vypočítává 
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v pravidelném intervalu, např. kaţdých 15 vteřin, po celou dobu otevření daného 
akciového trhu. Akciové indexy nejsou rozhodně ţádnou novinkou, jejich historie sahá 
desítky let zpět. Jedním z nejstarších indexů je Standard & Poor´s 500 Index, měřící 
výkonnost ekonomiky prostřednictvím změn akciové trţní hodnoty 500 cenných 
papírů napříč hlavními průmyslovými odvětvími. Počátky tohoto indexu jsou v první 
polovině 40. let dvacátého století, kdy začínal na hodnotě 10 bodů a jeho aktuální 
hodnota je okolo 1110 bodů. Celosvětově nejznámějším a snad nejstarším akciovým 
indexem vůbec je americký Dow Jones Industrial Average, zahrnující vybraných 30 
nejlepších akciových titulů z průmyslového odvětví americké ekonomiky. V Evropě je 
jedním z hlavních indexů Dow Jones EURO STOXX 50 Index, zahrnující 50 
evropských blue-chips (nejlepších) akcií zemí eurozóny. Index byl zaveden 31. 
prosince 1991 při zahajovací hodnotě 1000 bodů.6 
 
- Komoditní futures: futures na výměnu pevné částky hotovosti za komoditní nástroj. 
Jedná se o kontrakty obchodované na specializovaných komoditních burzách. 
Obchodování s komoditami není novinka. Stopa vede stovky let zpět do zemí jako je 
Čína, Egypt, Arábie, Řecko, Římská říše. Nejstarší futures trhy byly právě trhy 
s obilovinami. Významnou roli v evoluci komoditních trhů hrála i průmyslová 
revoluce v Evropě. Opět jde o stejnou záleţitost jako v předcházejících futures a to 
především o zajištění ceny proti pohybu na jednu, nebo druhou stranu a to podle toho 
typu obchodníka. 
 
- Úvěrový futures: především ratingové hodnocení dluhopisů a celých firem, či zemí. 
Chová se jako pojištění poklesu kreditu daného instrumentu, který následně kryje. Na 
burzách se označují nejčastěji jako T-BOND atp. 
 
 SWAPY - Stejně jako forwardy patří swapy mezi pevné termínové nástroje 
a obchoduje se s nimi výhradně na OTC trzích. Derivát s vypořádáním podkladových 
nástrojů ve více okamţicích v budoucnosti. Časově limitovaná změna úrokových 
závazků a pohledávek mezi dvěma a více subjekty. Z právního hlediska nedochází ke 
změně původních dluţnických vztahů zúčastněných subjektů. Svoji podstatou tak 
můţe připomínat sérii forwardových kontraktů. 
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1) Úrokový swap - Je swap, který představuje pouze výměny úrokových plateb 
vyjádřených v téţe měně. Představuje jeden z nejčastěji uzavíraných druhů swapových 
obchodů, jichţ ekono incké subjekty vyuţívají pro optimalizaci svých aktiv a pasiv.7 
Podle výpočtu úrokových plateb jednotlivých partnerů, dělíme úrokové swapy na:  
- Klasický úrokový swap – kdy jeden klient platí pevnou úrokovou platbu, odvozenou 
od předem stanovené úrokové míry a druhý klient platí proměnlivou úrokovou platbu, 
odvozenou od určité referenční úrokové míry, např. LIBOR či PRIBOR. 
- Bazický úrokový swap – při tomto swapu oba partneři platí proměnlivé úrokové 
platby podle různých úrokový sazeb. 
 
2) Měnový swap – je časově omezená směna kapitálů v různých měnách včetně 
úrokových plateb vztahujících se ke směňovaným kapitálům.8 Dochází ke směně 
pevné částky hotovosti v jedné měně za pevné částky hotovosti v druhé měně. 
Obvykle se tak stává na začátku a na konci, kde se vymění hodnoty v dohodnutém 
kurzu. 
 
3) Akciový swap - U akciového swapu probíhají výměny pevných částek hotovosti za 
akcie či akciové indexy k určitým okamţikům v budoucnosti. Jedna strana kontraktu 
(akciový plátce) platí druhé straně (akciovému příjemci) dividendy z akcií a výnosy 
vzniklé vzrůstem akcií nad určitou pevnou částku, druhá strana pak platí akciovému 
plátci v případě, ţe hodnota akcie poklesne pod určitou částku. 
 
4) Komoditní swap - Stejný princip jako u akciového swapu, s tím rozdílem, ţe 
podkladovým nástrojem zde nejsou akcie, ale komodity. Z toho vyplývá ještě jedna 





                                                 
7
 REJNUŠ, O.  Peněţní ekonomie (Finanční trhy). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. 352s.     
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 OPCE - Stejně jako futures a forward kontrakty nejsou opce ničím novým. Byly 
vyuţívány jiţ v 19. stolení v obchodech se zrninami. Avšak opce na finanční 
instrumenty začaly být pouţívány ve velkém aţ v sedmdesátých letech 20. století, kdy 
vznikla první opční burza CBOE v Chicagu. Dnes se obchoduje s opcemi i na 
akciových burzách.9 Ovšem mohou se vyskytovat i opce smluvní, které se obchodují 
na OTC trhu. Opce na rozdíl od pevných termínových nástrojů dávají vlastníkovi 
nikoli povinnost, ale právo k nákupu nebo prodeji určitého podkladového aktiva 
k určitému dni nebo po určitou dobu v budoucnosti za stanovenou cenu a závazek 
prodávajícího opce, prodat nebo koupit dané aktivum za stejných podmínek. 
 
1) Druhy opcí kupní a prodejní  
- Kupní opce – neboli call options jsou opcemi na koupi podkladového aktiva. 
Drţitel opce je v dlouhé pozici a má právo ve stanoveném termínu vyţádat za 
předem dohodnutou cenu podkladové aktivum od prodejce, který je v krátké pozici 
- Prodejní opce – neboli put options jsou oprávněním prodejce prodat podkladové 
aktivum. Prodávajícímu pak vyvstává nutnost dané aktivum koupit. 
 
2) Druhy opcí - Americká a Evropská 
- Americká – mohou být uplatněny kdykoli v průběhu jejich ţivotnosti. Coţ 
znamená, ţe je lze realizovat kdykoliv před splatností. Otevírá se moţnost 
spekulacím. 
- Evropská – jejich uplatnění na rozdíl od americká je podmíněno pouze v okamţiku 
jejich exspirace. Lze je tedy realizovat pouze při splatnosti, v předem určený den. 
 
3) Druhy opčních obchodů – zatím co se smluvní opce uzavírají na téměř cokoliv, 
tak burzovní opce mohou být pouze na aktiva, která obchodují jednotlivé burzy. 
- Akciové opce – opce uzavírané na koupi či prodej určitého počtu akcií za předem 
stanovenou cenu. 
- Indexové opce – opce, jejímiţ bázemi jsou burzovní indexy. 
- Komoditní opce – opce, které se obchodují na komoditních podkladech. Bývají 
vypořádány finančně a nikoliv fyzicky. 
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- Měnové opce – jde o opce uzavřené na výměnu pevně stanovené částky hotovosti 
v jedné měně za pevnou částku v jiné měně k určitému datu. Právo koupit, nebo 
prodat stanovené mnoţství určité měny za předem dohodnutou cenu. 
- Úrokové opce – tyto opce se sjednávají na výměnu částky v určité měně za 
neznámou částku v téţe měně. Výše neznámé částky nesmí záviset na rizikové 
úrokové míře.10 
 
4) Základní opční pozice - Opce můţe být buď kupní (call), nebo prodejní (put), coţ 
znamená buď právo prodat, či koupit. Kombinací s long a short dostáváme 4 různé 
pozice v opci. 
 
- LONG CALL (koupě kupní opce) – právo koupit za danou realizační cenu 
v základě leţící bazický instrument. Za zakoupení pozice musí subjekt zaplatit 
opční prémii. Pozice dává majiteli teoreticky neomezený ziskový potenciál, 
s růstem spotové ceny bazického instrumentu roste její výhodnost. Maximální 
ztráta je naopak omezena výši zaplacené opční prémie. 
- LONG PUT (koupě prodejní opce) – právo prodat za danou realizační cenu 
v základě leţící bazické instrumenty. Za zakoupení opce musí subjekt zaplatit 
opční prémii. S poklesem ceny bazického instrumentu roste výhodnost této pozice, 
ziskový potenciál je omezen moţností poklesu ceny bazického instrumentu na 
nulovou hodnotu. Maximální ztráta je limitovaná výši zaplacené opční prémie. 
- SHORT CALL (prodej kupní opce) – povinnost prodat podkladový instrument 
protistraně, pokud opci uplatní. Za tuto povinnost je inkasována opční prémie. 
- SHORT PUT (prodej prodejní opce) – povinnost koupit podkladový instrument od 
protistrany, pokud ji uplatní. Majitel pozice short put má maximálně moţný zisk 
omezen výši inkasované opční prémie. Naopak jeho potenciální ztráta je takřka 
neomezená, resp. přesněji je omezená tím, ţe kurz bazického instrumentu můţe 
klesnout maximálně na nulovou hodnotu. 
 
5) Opční prémie - je cena, za kterou si drţitel opce kupuje u vypisovatele právo 
odstoupit od smlouvy. Opční prémie sehrává rozhodující roli při odvození zisků 
a ztrát vyplývajících z dané opce. Nejdůleţitější faktor, který determinuje výši 
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opční prémie je trţní úroková míra. Pro objasnění lze vyuţít princip nákladů 
obětované příleţitosti. Majitel kupní opce zaplatí za bazický instrument realizační 
cenu aţ v době uplatnění této call opce. Do té doby finanční prostředky na nákup 
bazického instrumentu nepotřebuje, a proto je můţe zapůjčit, z čehoţ mu plyne 
odměna ve formě úroku. Vzestup trţních úrokových měr je pro majitele call opcí 
výhodný, a proto dochází k vzestupu ceny call opcí, tedy jejich opční prémie. 
V případě put opcí není vliv stejnosměrný. Majitel put opce musí teoreticky koupit 
bazický instrument a drţet ho aţ do doby uplatnění opce. Nemůţe zapůjčit svoje 
finanční prostředky, protoţe jsou vázány, a tím přichází o odměnu ve formě úroku. 




Burza cenných papírů je místo, kde dochází k obchodování s cennými papíry, zejména 
s akciemi, cennými papíry, s dividendovými a úrokovými kupóny a komoditami.  
Burza je právnickou osobou resp. akciovou společností, pro kterou platí ustanovení 
obchodního zákoníku. Je oprávněna organizovat na určeném místě a ve stanovenou dobu 
poptávku a nabídku cenných papírů.  
K zaloţení burzy je potřeba nejméně deset zakladatelů. Aktivity burz CP v ČR 
upravuje zákon č. 256/2004 Sb., ze dne 14. dubna 2004, o podnikání na kapitálovém trhu. 
Dohled nad jejich činnostmi v ČR dříve vykonávala Komise pro cenné papíry (KCP), ale od 
roku 2006 uţ je dohled nad celým finančním trhem sjednocen a provádí ho Česká národní 
banka (ČNB) sama. 
Původ slovo "burza" pochází z latinského "bursa", coţ znamená koţený měšec. 
S rozvojem obchodu s cennými papíry se vyvinula i nová burzovní technika, spekulace. 
Postupně vznikaly další burzy napříč západní Evropou jako v Berlíně (1739), Londýně (1745) 
či New Yorku (1792). V ostatních světadílech byly zakládány burzy teprve ve druhé polovině 
19. století. V roce 1860 vznikla burza v Bombaii a roku 1878 burza v Tokiu. V Sydney 
zahájila burza své obchodování v roce 1871, v Johannesburgu roku 1887. Burzovní 
obchodování v té době oţivilo zavedení telegrafu a telefonu. Ve 20. století vzrostl význam 
světových finančních center jako New York či Londýn a zdejší burzy začaly plnit funkci burz 
mezinárodních. Zlom nastal aţ v říjnu 1929, kdy burzovním světem otřásl krach newyorské 
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burzy. Následovala světová hospodářská krize, která si vyţádala mnoţství bankrotů i zástupy 
nezaměstnaných.  
Zásadní změna v burzovním obchodování v poválečném období nastala aţ s rozvojem 
výpočetní techniky v 70. a 80. letech, kdy se začaly pouţívat počítačové sítě a elektronické 
systémy pro zadávání příkazů.  
Devadesátá léta charakterizovala pokračující globalizace světové ekonomiky 
a rostoucí význam odvětví informačních technologií. Rozvoj Internetu dal také vzniku 
novému fenoménu - obchodování na burzách on-line. 
Historie českého burzovnictví sahá do roku 1871. Významní představitelé 
hospodářské sféry tehdy v čele s velkoobchodníkem Aloisem Olivou shromáţdili finanční 
prostředky - 29 780 zlatých - na zaloţení a provoz první praţské burzy. Na ní se zpočátku 
obchodovalo jak s cennými papíry, tak se zemědělskými plodinami. Zejména obchod 
s cukrem byl natolik významný, ţe se burza stala střediskem obchodu této komodity pro celé 
Rakousko-Uhersko. Po první světové válce obchod s komoditami ustoupil do pozadí a na 
praţské burze probíhaly obchody pouze s cennými papíry. Příchod druhé světové války 
přerušil období meziválečného rozmachu praţské burzy a brány této instituce se na několik 
příštích desetiletí uzavřely. Česká burzovní tradice nalezla své pokračování aţ v letech 
devadesátých. Osm bankovních domů v roce 1992 vytvořilo společnost, jeţ se později na 
základě přijetí burzovního zákona přeměnila na Burzu cenných papírů Praha, a.s. První 
obchodní transakci zde uskutečnili 6. dubna 1993. 
 
2.2.1. Komoditní burza 
 
Práce se bude nadále zabývat obchodováním na komoditních burzách a to 
elektronickou formou. Komoditních burz je po celém světě celá řada. Pro běţného 
obchodníka jsou nejdůleţitější převáţně elektronické burzy v USA a západních zemích 
Evropy, mezi ty hlavní patří:  
CME (Chicago Mercantile Exchange) 
CBOT (Chicago Board of Trade) 
NYMEX (New York Mercantile Exchange) 
NYBOT (New York Board of  Trade) 




Jejich historie je taky poměrně pestrá a ne zrovna nejmladší. Tak například podle 
některých pramenů se komodity obchodovaly jiţ ve staré Číně. Nicméně, první skutečné 
dochované doklady týkající se komoditních obchodů se vztahují k Japonsku, kde se 
obchodovalo s rýţí kolem 17. století. V USA začalo vše převáţně u kukuřice. V Chicagu 
vznikla v roce 1848 burza, na které se obchoduje dodnes. Následovala New Yorská burza, kde 
se obchoduje převáţně s kovy a energiemi. Nejmladší z výše uvedených je burza EUREX, 
která byla zaloţena dvěma firmami a to Deutsche Terminbörse a SOFFEX v roce 1998. 
 
2.3. Pitové obchodování 
Pitové, nebo-li parketové obchodování je prováděno na tzv. obchodním parketu, kde 
obchody uzavírají parketoví obchodníci. Jde o velmi tradiční způsob obchodování, kde se 
v dnešní době obchoduje převáţně s klasickými surovinami (jako např. maso, energie, drahé 
kovy atd.) Některé komodity lze obchodovat pouze přes parket, jiné pouze elektronicky 
a další oběma cestami. Je však potřeba dát si pozor a uvědomit si rozdílnost párování příkazů 
u obou dvou způsobů obchodování. 
 
2.4. Elektronické obchodování 
 
Nákup a prodej probíhá na burze na obchodním parketu, kde obchody uzavírají 
parketoví obchodníci. Tam se obchodují převáţně klasické suroviny (maso, kovy,…). 
V dnešní době přecházejí burzy na elektronické obchodování. Ty jsou zcela mimo obchodní 
parket, celý děj probíhá na burzovních serverech. Pochopitelně se stávají trhy mnohem 
zajímavější pro malé spekulanty, všichni mají stejné informace, které sledují na svých 
monitorech, navíc je tato forma mnohem levnější. 
 
2.4.1. Poziční obchodování 
        
 Obchodování můţeme vnímat více způsoby. Mezi ně rozhodně patří rozdělení podle 
časového horizontu na poziční a intradenní obchodníky. 
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Poziční obchodníci jsou v tomto smyslu obchodníci, kteří drţí své otevřené pozice po dobu 
delší neţ 1 den. Tyto pozice se mohou drţet několik dnů, několik týdnů, nebo i několik 
měsíců aţ let. Tito obchodníci pracují primárně s časovými grafy - denními, týdenním 
a měsíčními. 
 
2.4.2. Intradenní obchodování 
 
Naproti tomu intradenní obchodník je kaţdý, kdo obchoduje během dne a své pozice 
drţí častokrát jen několik minut. Jednoduše se dá říci, ţe intradenní obchodník je ten co svoji 
otevřenou pozici nedrţí přes noc, týţ den ji ještě uzavře. Pracuje s podstatně menšími 
časovými grafy, jako jsou například minutové.11 
 
2.5. Regulace komoditních obchodů 
 
Nezbytnou součástí je regulace a dohled, autoritativních orgánů, které zajišťují, ţe 
všechny obchody probíhají podle pravidel. Kaţdá země má svůj vlastní dohled. Ve Spojených 
státech se o dohled stará komise CFTC – Commodity Futures Trading Commission. Dohlíţí 
na brokerské společnosti a další angaţované subjekty. Pro připomenutí, v minulosti se 
objevila informace, ţe docházelo k nepovoleným obchodům. Nejen, ţe se začalo vyšetřování 




2.6. Brokerské služby 
 
Dalo by se říci, ţe tyto sluţby pro nás zajišťuje zprostředkovatel, neboli broker. Pouze 
broker má oprávnění pro nás nakupovat a prodávat komodity, akcie, atd. Samozřejmě si za 
tyto sluţby účtuje provizi tzv. bokerskou komisi. Většinou se tento poplatek účtuje za celou 
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transakci dohromady coţ je vstup i výstup do/z pozice. Někteří brokeři však účtují právě 
za obě dvě poloviny zvlášť. 
Kaţdý broker nabízí jiné druhy sluţeb, které zahrnují různý servis za různě vysoké 
komise. Naštěstí si dnes můţeme vybírat z více moţností zprostředkovatelů a to rovnou 
po celém světě. Ovšem vyhnout se brokerům z různě exoticky znějících oblastí, jako jsou 
různé karibské ostrovy atp. nebude na škodu. Nutno zmínit moţnost obchodovat přes 
tuzemské brokerské domy. Pro mnoho lidí jistě bude mít velkou váhu fakt, ţe na tuzemském 
trhu s nimi bude zprostředkovatel mluvit a vyjednávat v češtině. Dále nebude třeba peníze 
posílat do zahraničí a tím platit poplatky za převod.  Ovšem tady asi výčet jejich předností 
končí. 
Naopak zahraniční a to především severoamerické brokerské domy mají mezi sebou 
velkou a dost často i tvrdou konkurenci. Proto si i ony dnes mohou dovolit najímat různými 
jazyky hovořící zaměstnance. Takţe není aţ takovou výjimkou narazit na česky hovořícího 
konzultanta i v cizině. Největší výhoda těchto zahraničních zprostředkovatelů je samozřejmě 
v jejich cenách. Oproti vysokému vstupnímu kapitálu u tuzemských brokerů otevírají účty 
od několika málo tisíc dolarů. A co se týče poplatků za uskutečněný obchod, jsou na jiné 
úrovni. 
Samozřejmě záleţí na jednotlivci, pro kterou volbu se rozhodne a jak má určené priority. 
 
2.7. Analýza budoucího trhu  
 
Minulost je pevně daná a lehce se analyzuje, kdeţto budoucnost je prchavá a nejistá. 
V obchodování stejně jako v podobných lidských činnostech, jako jsou třeba sázky 
na sportovní utkání, nebo tipování jakýchkoliv událostí, které mají teprve nastat, se setkáváme 
s potřebou nějakým způsobem předpovídat, nebo odhadovat budoucí situaci. Jinak se také dá 
hovořit o predikci. 
Predikce znamená předpověď či prognózu, tvrzení o tom, co se stane nebo nestane v 
budoucnosti. Na rozdíl od věštění nebo hádání se slovo predikce obvykle uţívá pro odhady, 
opřené o vědeckou hypotézu nebo teorii. Predikce se potvrzuje nebo vyvrací zkušeností, která 
ovšem často přichází aţ v okamţiku, kdy uţ nemá velkou cenu. Schopnost velmi spolehlivé 
predikce zaloţila autoritu některých věd, zejména tak zvaných exaktních věd, kde se predikce 
mohou opírat o předpoklad jediné nutné a dostačující příčiny, čili o předpoklad kauzality. 
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Mezi slavné příklady potvrzených predikcí patří objev planety Neptun, kterou na základě 
LeVerrierových výpočtů objevil roku 1846 J. G. Galle. Jiný příklad je ohyb světla kolem 
Slunce, který potvrdil Einsteinovu teorii relativity. Na úspěšných predikcích se však zakládají 
všechny technické konstrukce kolem nás, úspěšná léčiva, postupy a podobně. Naproti tomu 
ve vědách, které se zabývají sloţitými jevy s mnoha příčinami, jako je například 
meteorologie, jsou predikce (předpovědi) počasí sice velmi významné a ţádané, vţdy však 
obsahují větší nebo menší míru nejistoty. To platí v ještě větší míře pro společenské vědy, 
i kdyţ i zde se například predikce volebních výsledků obvykle se značnou přesností potvrzují. 
Zvláštní případ tvoří ekonomie, kde by úspěšné predikce byly zvlášť ţádoucí, protoţe 
však v hospodářství hrají velkou roli lidské preference, očekávání a rozhodování, jsou zde 
predikce většinou zatíţeny velkou nejistotou. 
 
2.7.1. Fundamentální analýza 
 
K obchodování se dá přistupovat více způsoby, jak bylo naznačeno, můţe 
se rozdělovat na poziční a intradenní trading. Důleţité je jakým způsobem jsou 
vyhodnocovány situace na trzích. Mezi základní nástroje patří Fundamentální analýza 
a Technická analýza. 
Fundamentální analýzu rozlišujeme na 3 stupně: 
- Globální fundamentální analýza 
- Odvětvová fundamentální analýza 
- Firemní fundamentální analýza 
 
 Globální fundamentální analýza - Ta se zabývá vlivem celého trhu a ekonomiky 
jako celku. Vývoj hospodářského cyklu lze popsat makroekonomickými agregáty jako 
jsou: HDP, úrokové hodnoty, inflace,… Musíme do ukazatelů zahrnout i války, 
přírodní pohromy, atd. Pokud chceme dosahovat zisků, musíme pochopit ekonomické 
cykly a vývoj makroekonomických veličin. 
 
 Odvětvová fundamentální analýza - Zkoumá specifika a vztahy v odvětví, ve kterém 
daná společnost působí a jejich vliv na kurzy. Důleţitou roli zde hrají fakty jako 
citlivost odvětví na hospodářský cyklus, ţivotní cyklus daného odvětví, či struktura 




 Firemní fundamentální analýza - Jako poslední z fundamentálních analýz nám můţe 
vysvětlit aţ 30% pohybu akciového kurzu. Spolu s předešlými se snaţí kvantifikovat 
vnitřní hodnotu akcie. Tuto vnitřní hodnotu pak investoři porovnávají s aktuálním 
kurzem akcie, čímţ se identifikuje podhodnocená a nadhodnocená akcie. Tímto 
se můţe investor připravit, do kterých akcií bude chtít investovat. 
 
2.7.2. Technická analýza 
 
Technická analýza se pouţívá na předpovídání budoucích cenových pohybů 
na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných 
dat z burz. Je pouţívána u všech finančních instrumentů jako jsou cenné papíry, futures, 
komodity, atd. Na rozdíl od fundamentální analýzy vyuţívá pouze údaje přímo z trhu, jako 
jsou cena, objem obchodů, volatilita, korelace. Cílem je přibliţně určit budoucí vývoj cen, 
určení případně otočení trendu. Pracuje na bázi pravděpodobnosti. Techničtí obchodníci 
pracují s různými indikátory, matematickými vzorci, případně reagují s ohledem na davové 
rozhodování. Techničtí obchodníci nemusí znát ţádné bliţší informace o obchodovaném 
instrumentu, k práci jim stačí většinou graf cenového vývoje. 
Pro tuto práci je asi nejpřijatelnější forma kombinace jak technické, tak 
i fundamentální analýzy. Základní analýzu provést za pomoci technické analýzy a případně 




3. Nástroje technické analýzy 
 
Existuje mnoho druhů nástrojů pro technickou analýzu z grafu. Jsou to různé druhy 
indikátorů, zaloţené na matematicko – statistických modelech nebo i vlastní nastavení grafů. 
Případně v grafech různé vzory (patterny).  
 
3.1. Price action 
 
Price action znamená v překladu zhruba: „chování ceny“ – jinak taky obchodování 
ceny. Obchodníci sledují pohyby ceny a z chování trhu získávají potřebné informace a signály 
k otevření, či uzavření svých pozic. Dá se říci, ţe cenový graf je naprostý základ, který by měl 
sledovat obchodník prvořadně. Jiţ v počátcích technické analýzy se setkáváme se skupinou 
traderů, která pracuje výhradně s cenovým grafem. Většinou mají analyzované určité vzory 
a obrazce, jako jsou dnes asi nejznámější Double-Bottom, Double-Top, různé průrazy 
trojúhelníků, průrazy vlajek, swingů, Elliottovy vlny a mnohé další. 
 
 Double-Bottom – neboli dvojité dno je obrazec, který se dá najít v cenovém grafu 
jakéhokoliv instrumentu. Tento pattern nám ukazuje, ţe se trh nehodlá dostat přes 
určitou bariéru a tudíţ můţe dojít k otočení trendu. Více obrázek 2. 
 






 Double-Top – neboli dvojitý vrchol je analogický obrazec k patternu double-bottom. 
Tento nám naopak ukazuje, ţe jiţ není síla obchodovat za určité ceny a proto dochází 
k otočení trendu. Více obrázek 3. 
 
 






Na pomyslném opačném konci technické analýzy stojí indikátory. Ty bychom si mohli 
představit jako nejrůznější křivky vznikající matematickým výpočtem pochopitelně z ceny 
daného trhu. Indikátory nejsou nic jiného neţ určité deriváty ceny. Nejprve je cena (otisk 
peněz) a z nich se počítá indikátor. Indikátory jsou tak z principu zpoţděné za cenou. Všechny 
běţné indikátory, do jejichţ výpočtu vstupuje cena, mají tuto charakteristiku. Kaţdý indikátor 
počítá svoji hodnotu s pouţitím určitého vzorku historických cen. Pohne-li se cenová úsečka 
vzhůru, indikátor se pohne třeba aţ další úsečku nebo se pohne vzhůru aktuální úsečku, ale 
jenom trochu. Proč se potom indikátory pouţívají? Důvodů je celá řada. Jedním z nich můţe 
být fakt, ţe zpoţdění znamená i určitou filtraci a poskytování jiného pohledu na cenu.  
Indikátorů je celá řada, ale kaţdému jedinci můţe být bliţší a srozumitelnější pokaţdé 
něco jiného. Proto jen uvedu pár, které patří mezi nejznámější a nejpouţívanější indikátory, 





 CCI - Toto je velmi silný a působivý indikátor, který byl původně vytvořen v roce 
1980 Donaldem Lambertem pro otestování počítače. Později pak teoreticky navrhnul 
obchodní vyuţití tohoto indikátoru na burzovních trzích. CCI spadá do kategorie 
momentum indikátorů. To znamená, ţe měří sílu a rychlost trendu. Jestliţe momentum 
v trhu nabývá na síle, převládá mezi obchodníky optimismus o dalším vývoji. 
Analogicky funguje v opačném případě, kdy momentum ztrácí. To můţe vést 
ke stranovému pohybu trhu. Více obrázek 4. 
 
 
     Zdroj: Wikipedia 




 MA - Jednoduchý klouzavý průměr MA (Moving Averages), se pouţívá v časovém 
období. Spojením bodů znázorňujících jednotlivé hodnoty MA dostaneme křivku 
klouzavého průměru, pomocí které snadněji určíme trend pohybu ceny. Tento 
indikátor se nazývá „klouzavý průměr“ proto, ţe jeho hodnota se v závislosti na čase 
mění. Klouzavý průměr je základním prostředkem technické analýzy cenných papírů. 
Pouţívají se různé typy klouzavých průměrů: 
- Jednoduchý klouzavý průměr (SMA) 
- Exponeciální klouzavý průměr (EMA) 
- Vyhlazený klouzavý průměr (SMMA) 
- Lineárně váţený klouzavý průměr (LWMA) 
 
 VOLUME – je objem obchodů zrealizovaných v rámci dané časové periody (záleţí na 
pouţitém Time frame). V analytických SW bývá Volume jako technický indikátor 







 MACD – je zkratkou pro Moving Average Convergence Divergence. MACD 
vyjadřuje vztah mezi dvěma klouzavými průměry. MACD linie je většinou tvořena 
exponenciálním MA (EMA) posledních 12 dní minus exponenciální MA posledních 
26 dní.  
 
MACD = EMA(12) - EMA(26). 
signál = EMA(9) z MACD 
histogram = MACD - signál 
Dané parametry se mohou upravit podle individuálních potřeb obchodníka. 
 
 
3.3. Časový rámec 
 
Neboli také timeframe lze popsat jako časové měřítko grafu. Jejich více druhů 
od klasických časových, po téměř exotické alternativní grafy.  
 
3.3.1. Klasické časové rámce 
 
Poziční obchodníci budou pouţívat např. denní grafy, kde jedna úsečka představuje 
změnu ceny za jeden den. Jde o tzv. denní timeframe. Intradenní obchodníci pouţívají 
intradenní timeframe - např. tříminutový, kde jedna úsečka představuje změnu ceny za tři 
minuty. 
 
3.3.2. Alternativní timeframe 
 
Je jich více druhů a kaţdý z nich představuje jiný přístup k sledování vývoje ceny trhu. 
 
 Volume – na tomto alternativním grafu kaţdá jedna úsečka vyjadřuje počet 
spárovaných kontraktů. Například při nastavení volume 1000 bude jedna úsečka 
odpovídat objemu obchodů o velikosti 1000. Graf není časově závislý.  
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Jedna úsečka můţe trvat od několika málo vteřin při ţivém trhu aţ po několik minut 
při pomalejším trhu. 
 
 Tick – tickový graf reprezentuje jeden provedený obchod. Jeden obchod se můţe 
skládat ze spárování více kontraktů. Tickový graf se tedy vytváří na základě provedení 
určitého počtu obchodů. Bude-li zobrazený tick 1000, vykreslí se úsečka pokaţdé, 
kdyţ dojde k provedení 1000 obchodů. 
 
 Range bar - jednotlivé úsečky jsou vytvořeny (vymezeny) pohybem ceny v určitém 
rozsahu. Smyslem je, ţe všechny svíčky jsou stejně velké. Označují se většinou 
písmeny RB a počtem ticků, kterým je vyjádřena délka svíčky. Pokud trh neurazí 
určitou vzdálenost nahoru/dolů, nová svíčka se nevykreslí. Příklad na trhu E-MINI 






















4. Money Management 
 
Pod pojmem Money Management si lze představit činnosti především jako je práce 
s čísly, matematikou a pravděpodobnostní statistikou. 
Je to schopnost omezovat ztráty na minimum a vítězné obchody nechat růst 
na maximum. Tím se z dlouhodobého pohledu zabezpečuje, ţe ztráty budou vţdy mnohem 
menší neţ zisky. A to je nejdůleţitější pravidlo vedoucí k úspěchu. Pokud budou zisky vţdy 
mnohem větší neţ ztráty, můţeme být i mnoho ztrátových obchodů a přesto lze stále 
vydělávat. 
Dá se říci, ţe mezi nástroje Money Managementu, mohou být zařazeny metody 




Metoda MAE/MFE je velmi silný nástroj MM. Jeho síla spočívá v tom, ţe nám 
z výsledků dokáţe sdělit, s jakou pravděpodobností se dá dostat ke konkrétním výsledkům 
pomocí statistiky. Tato metoda slouţí ke zjištění optimálních hodnot ProfitTargetu a Stop-
Lossu. 
- MAE – (Maximum Advarse Excursion) určuje jak velký by musel v daném obchodě být zadán 
stop-loss, aby nás podrţel v pozici. 
- MFE – (Maximum Favorable Excursion) určuje hodnotu kolik bylo moţné z daného obchodu 
maximálně inkasovat zisk. 






Nástroj skrývající se pod zkratkou RRR neboli Risk Reward Ratio v češtině znamená 




Risk je částka, kterou riskuji na jeden obchod. Měla by být předem přesně stanovená 
pomocí stop-lossu. Pokud si určím velikost stop-lossu, budu se k němu snaţit adekvátně 
vyhledávat takové obchody, aby mi minimálně poměr mezi nimi činil 1:2, lépe 1:3. Tedy 
pokud například hodlám riskovat $100, budu chtít dosáhnout na $300 v horším případě 
alespoň na $200. Samozřejmě se další práci na tomto modelu meze nekladou.  
 
4.3. Position sizing 
 
Tento nástroj se řadí uţ mezi pokročilejší. Volně se dá mluvit o tom, kolik se můţe 
otevřít pozic. Opět existuje celá řada různých metod, které jsou zaloţeny na konceptech 
martingale a antimartingale. 
 
- Martingale – říká, ţe během ztrátového období by obchodník měl své pozice 
navyšovat, je zaloţen na logice, ţe po řadě neúspěšných obchodů přijdou úspěšné. 
To znamená, ţe při sérii ztrát se zvětšuje procentuální šance na ziskový obchod, který 
pokryje předchozí ztráty. Je ovšem příliš nebezpečný a velmi hazardní. 
- Antimartingale – uţ podle názvu jde opačnou cestou a existuje více modelů jak 
pracovat s velikostmi obchodovaných pozic. Za zmínku stojí určitě asi čtyři modely 
PS. 
 UPFA (Units per fixed amount of money) – udává, kolik pozic otevřít 
na kaţdých X dolarů na účtu.  
 EUM (Equal units model) – hlavně v akciovém trhu. Rozdělení účtu 
na několik stejně velkých částí a kaţdou riskovat na jiný obchod. 
 POM (Percent of margin) – na dané procento účtu se otevře tolik pozic, kolik 
dovolí marginy.  
 PVM (Percent volatility model) – je zaloţen na průměrné denní volatilitě trhu 
a na základě informací pak volit mnoţství otevíraných pozic. Dobrým 
pomocníkem v tom je indikátor ATR (avarage true range). 
- Jistě existují další řady nejrůznějších modelů a jejich kombinací a mutací mezi nimi. 
Proto je jistě potřeba se specielně problematice MM a pak zvláště PS věnovat velmi 




5. Analýza problému a současná situace 
 
V prvé řadě je potřeba si uvědomit, co a kde se dá nejlépe obchodovat. Neboli jaký trh 
si vybrat pro obchodování. Existuje spousta typů trhů, které se nabízejí k obchodování. 
Je moţné je i dělit z několika hledisek. 
 
5.1. Skupiny trhů 
 








 Měny – ty lze obchodovat jak na centralizovaném trhu v podobě komoditních 
kontraktů na měny, tak na necentralizovaném trhu forex. Obchodování probíhá 24 
hodin a je větší předpoklad, ţe mohou více reagovat na fundamentální zprávy, neţ 
třeba indexy. V současné době je více neţ 90% měn obchodováno proti americkému 
dolaru. Některé mají obrovskou likviditu, která je daná postavením obou měn 













SYMBOL MĚNY MĚNOVÝ PÁR 
EUR/USD Euro/US Dolar 
GBP/USD Libra/US Dolar 
USD/JPY US Dolar/Japonský Jen 
USD/CHF US Dolar/Švýcarský Frank 
USD/CAD US Dolar/Kanadský Dolar 
AUD/USD Australský Dolar/US Dolar 
NZD/USD Novozélandský Dolar/US Dolar 
     
 Zdroj: peníze.cz 
Obr. 7: Nejvíce obchodované a zároveň velmi likvidní měnové páry 
 
 Akcie – Akciových titulů existují obrovské mnoţství. Pro začínajícího obchodníka by 
jistě bylo zajímavější obchodovat s akciovými tituly, kdyby tu neexistovala platná 
regulace americké burzy, která stanovuje minimální limit pro intradenní obchodování 
a to mít obchodní účet o velikosti 25 000,- amerických dolarů. V těchto trzích si můţe 
začínající trader osahat trhy a riskovat například na 100 akcií částku v řádech jednotek 
dolarů podle zvoleného trhu. 
 
 Komodity – zjednodušeně to jsou suroviny, jako obiloviny, maso, stavební dřevo, 
ropa, zlato atd. Komodity se člení do několika skupin: 
Klasické – zde jsou převáţně obsaţeny surovinové komodity, ze kterých je následně 
zpracováván konečný výrobek.  Patří sem například energie, drahé kovy, agrární 
produkty, atd. 
Finanční – dá se hovořit o obchodování například dluhopisových komodit. Do této 
sféry patří rozhodně T-Notes a T-Bonds, coţ jsou americké dluhopisové komodity, 
ovšem patří do skupiny draţších komodit. Také lze nalézt zajímavé tituly 
i na londýnské a německé burze. 
 
 Indexy – akciové indexy představují matematicky váţenou hodnotu většího souboru 
akcií v jednom koši. Komoditní kontrakty na tyto akciové indexy si získali velkou 
oblibu, jak dokládá obrovská volatilita těchto kontraktů. Do této kategorie zejména 
spadají trhy jako jsou E-MINI S&P500; E-MINI NASDAQ 100, E-MINI SIZED 




 Opce – trţní pohyby lze obchodovat i přes další finanční instrumenty. Jedním 
z pouţívanějších jsou například opce (na komodity, na akcie). Nicméně v případě opcí 
na akcie opět platí omezení minimálního účtu 25 000,- dolarů pro intradenní 
obchodování. 
 
5.2. Vlastnosti trhů 
 
Uvaţujme, ţe výběr bude probíhat v kategorii elektronických trhů. Zaměřených 
na intradenní obchodování. Tomuto poţadavku vyhovují nejlépe americké a západoevropské 
indexové trhy. 
 
 Likvidita – pro intradenní elektronické obchodování je důleţitá především jeho likvidita. 
V podstatě to znamená, ţe v trhu můţe obchodník otevřít a uzavřít pozici téměř kdykoliv. 
Na trhu probíhá obchodování s kontrakty v tak velkém počtu, ţe jeden kontrakt nemá šanci 
příliš ovlivnit změnu ceny. 
 
 Volatilita – kaţdý trh je také jinak dravý, volatilní. Ve volatilnějším trhu se můţe trader 
dočkat vyšších profitů, ale je také potřeba pracovat s většími stop-lossy a tudíţ i většími 
obchodními účty. 
 
 Čas – záleţí na místě kde se dotyčný trh a obchodník nalézají. Jelikoţ se dá obchodovat 
všude na světě, záleţí spíše na povaze jedince v kterou denní dobu se rozhodne obchodovat. 
Evropské trhy jsou nejvíce likvidní v dopoledních hodinách SEČ, naopak americké probíhají 
v odpoledních aţ večerních hodinách. 
 
 Hodnota – trhy udávají svoji cenu v hodnotě vyjádřené nejmenším pohybem, kterým je tzv. 
tick. Jsou různě drahé, například evropský FDAX má hodnotu jednoho celého bodu 25 Euro, 
jeho minimální pohyb je 0,5 bodu, tudíţ to znamená, ţe nejmenší změna ceny se rovná 
12,5 Euro. Kdeţto například z amerických indexů je to u E-MINI RUSSEL2000 hodnota 
jednoho celého bodu je 100$ a nejmenší pohyb je 0,1 bodu coţ vyjadřuje v peněţní hodnotě 
10$ amerických. Ne všechny indexy jsou takto jednoduše ohodnoceny. Hodnoty takového 
E-MINI NASDAQ 100 jsou v jednom bodě 20$ a nejmenší pohyb je 0,25 bodu, coţ znamená, 




5.3. Možné varianty  
 
V tomto businessu se ani v tom nejlepším případě investor nevyhne ztrátám. Existuje 
mnoho přístupů, jak je co moţná nejefektivněji eliminovat. Mezi ně určitě patří propracovaný 
money management, zahrnující mimo jiné i konkrétní pravidla ohledně riskovaných 
prostředků na otevřenou pozici. Dále se dá hovořit i o takzvaných automatizovaných 
obchodních systémech. Ty představují jiţ hotové, někým vytvořené a předdefinované pravidla 
obchodování. 
Mohou se dělit na: 
 
 Black box – všeobecně známá teorie o zařízení, které ze vstupů na jeho začátku 
vytváří výstupy a to bez toho aby jeho uţivatel měl představu, nebo znalosti jak toto 
zařízení funguje. Tento pojem se dá pouţít v mnoha směrech lidských činností. 
Ve finančnictví by se dala tato teorie popsat, jako program, nebo část kódu programu, 
který za určitých podmínek vykoná konkrétní činnost. Pouţívá se v automatických 
obchodních systémech, které se řídí pouze situací a podmínkami na trhu. Dokáţou 
pracovat bez vnějšího zásahu člověka. Ve větší míře se jedná o velmi drahá 
a specifická řešení pro větší hráče na finančních trzích. Na jejich vývoji se mnohdy 
podílejí pracovníci z různých oborů, např. matematici, statistici, analytici atd. 
 
 Gray box – v problematice finančního světa lze diskutovat o přístupu, který oproti 
Black boxu lze vnímat jako systém, jehoţ fungování je částečně známo. Je zaloţen na 
omezené znalosti o vnitřních chodech systému. Tudíţ dochází k moţnosti 
limitovaných úprav jednotlivých podmínek, za kterých má systém pracovat. Často 
se lze setkat s jejich prodejem na internetu. Kde je nabízen jako „zaručený“ prostředek 
k rychlému a snadnému výdělku.  
 
Oba tyto přístupy nelze úplně odsoudit. Setkáváme se v současnosti i s velmi 
vyvinutou technikou zaloţenou na dataminingu a jiných moderních technologiích. Obecně 
se ale dá konstatovat podle Dr. Alexandera Eldera „Náročné lidské aktivity nejsou vhodné pro 
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automatizaci. Většina lidských aktivit nás vede k rozhodnutí, ţe počítače a systémy mohou 
pomáhat, ale nenahradí nikdy lidskou reakci.“ (ELDER, 1993, s.31)13 
Předešlé dva přístupy se dají shrnout do skupiny mechanických obchodních systémů. 
To znamená, ţe obchodník má předem pevně daná pravidla, kterými řídí své obchody 
od vstupu přes počet kontraktů a velikost riskované částky aţ po výstup z otevřené pozice. 
Často je to vyhledávaná forma pro začínající obchodníky a to hlavně z důvodu niţší 
psychické náročnosti. Bohuţel většina těchto mechanik, je zaloţena na starších datech, která 
jiţ nereflektují aktuální situaci na světových trzích. Proto při prodeji těchto systému jejich 
tvůrci předkládají kupujícím líbivé informace a obrázky aby přesvědčili o jejich naprosté 
schopnosti dosáhnout na poţadované zhodnocení kapitálu. 
Ovšem existují ještě takzvané diskréční systémy na základě technické analýzy. 
 
 Diskréční obchodování – stejně jako u předchozích systémů jde o obchodování 
na základě technické analýzy. I zde musí obchodník pouţívat svá pravidla striktního 
obchodního plánu o vstupu a řízení pozic. Ovšem vychází jiţ hlavně ze svých 
zkušeností a dovedností, které získal na trhu dlouhodobým testováním a můţe je zde 
uplatnit a rozhodovat o obchodech samostatně.14  Rozhodování v tomto případě 
je velmi subjektivní a není to nic jednoduchého. Dosaţením potřebných zkušeností 
je diskréčnost více na místě, jelikoţ zohledňuje celkovou situaci na trhu a nepřikládá 
aţ takový význam jednotlivým indikátorům, jako právě mechanický přístup. 
 
Mezi známější obchodní systémy patří například: 
 
 Woodie’s CCI – obchodní systém Kena “Woodieho” Wooda je zaloţen na formacích 
utvořených indikátorem CCI (Commodity Channel). Při utvoření některé ze zhruba 
deseti formací obchodník dostává signál ke vstupu či výstupu do/z pozice. Různé 
patterny v grafu CCI indikátoru tedy rozpoznávají takové momentum, které právě 
disponuje určitou pravděpodobností potenciálního zisku. Za zmínku stojí, ţe Ken 
Wood svůj systém uţ obchoduje přes 30 let a stále ho vyvíjí a vylepšuje.15 
 
                                                 
13
 ELDER, A.  Tradingem k bohatství. Tetčice: Impossible, 2006. 305s. ISBN 80-239-7048-8 
14
 PODHAJSKÝ, P.  Mechanický vs. diskréční přístup k obchodování   [online]. 2006 [cit. 2010-05-01].  
URL:<http://www.financnik.cz/>. 
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 Triple Screen System – obchodní systém Dr. Alexandera Eldera, který se dá pouţít 
jak pro poziční, tak i pro intradenní obchodování. Pro obchodování se pouţívá od roku 
1985 a poprvé byl na veřejnosti představen v roce 1986. Tento systém aplikuje 
na kaţdý potencionální obchod třívrstvý test. Příleţitosti musí projít trojím filtrem. 
Kombinuje metody pro sledování trendu s netrendovými technikami. Podrobuje 
analýze na několika časových rámcích. Jiţ bylo vyvinuto mnoho variant tohoto 
systému. Jeho základní verze pracuje s několika indikátory. Stejně jako Woodie’sCCI 
pouţívá indikátor CCI, ten kombinuje s indikátorem MACD a indikátorem EMA. 
Kombinací tří časových rámců v případě, ţe se obchoduje pozičně a to majoritně 
v denních grafech, které definují střednědobý rámec., pak musí být definován 
krátkodobý časový rámec a to o řád menší, tudíţ v rámci hodin, následně pak o řád 
větší a to dlouhodobý rámec týdenních grafů. Zmiňované tři filtry se rozdělují podle 
autora na: 
„1.filtr – Identifikuje týdenní trend s pouţitím indikátorů pro sledování trendů 
a obchoduje se pouze ve směru toho trendu.“ (ELDER, 1993, s.263) 
„2.filtr – Pouţije se v denním grafu oscilátor. Vyuţije se denní pokles v případě 
týdenních vzestupných trendů jako příleţitosti k nákupu a denní nárůsty v případě 
týdenních klesajících trendů jako příleţitosti k prodeji.“ (ELDER, 1993, s.264) 
„3.filtr – Pouţije se technika trailing buy-stop, kdyţ je týdenní trend rostoucí a denní 
oscilátor klesá. V opačném případě se pouţije mailing sell-stop.“ (ELDER, 1993, s.268) 
 
 FinWin – tento obchodní systém vyvinuli dva čeští tradeři Petr Podhajský a Tomáš 
Nesnídala. Autoři si obchodní systém FinWin sami postavili k vydělávání peněz 
na trzích, nyní systém Finančník Winner (FinWin) vyučují v rámci svých seminářů. 
Systém je postavený na indikátorech CCI14 a CCI50 a základy systému je moţné 
nastudovat například v knize Jak se stát intradenním finančníkem. Systém je vhodný 
pro futures i pro forex, zejména pak pro intradenní obchodování. Aplikace je moţná 
i na denní grafy, jak na futures, forex, tak na akcie. Systém je univerzální a dá se 
aplikovat prakticky na libovolný trh. Více bude popsán v praktické části práce.  
 
I přes rozmanitost všech dostupných systému je potřeba aby si je obchodník, investor 
sám prostudoval a pochopil jejich výhody a nevýhody. A aţ následně se po dostatečném 
testování a ověřování funkčnosti rozhodnul pro svou cestu. 
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6. Vlastní návrhy řešení 
 
Na základě předchozích teoretických poznatků se bude další část práce zabývat 
tvorbou obchodního systému a budou popsána jeho pravidla a nastavení jednotlivých dílčích 
komponent. Jak jiţ bylo uvedeno, jde o business, který si vyţaduje velké odhodlání a mnoho 
času strávených studiem. Tento systém je výsledkem práce autora a je uzpůsobený potřebám 
pro jeho obchodování. Výsledky této studie budou vyhodnoceny v závěru práce. 
 
6.1. Technické vybavení k obchodování 
 
Nejlepší na obchodování je, ţe k němu nepotřebuje člověk ţádné speciální vybavení. 
Určitě se dá pracovat i na standardním notebooku. Bohatě stačí průměrně výkonný počítač. Je 
ale zapotřebí, aby byl stabilní a spolehlivý. Nejdůleţitější na technickém vybavení je připojení 
do sítě internet. Rozhodně není potřeba být připojen tou nejdraţší linkou nebo přes linku 
s největšími parametry. Opět platí to co u počítače, síť musí být stabilní a bezpečná. 
Důleţitější neţ přenosová kapacita je rychlost odezvy. Vesměs platí, ţe čím rychleji 
se dostanou pakety s příkazem na burzovní servery, tím lépe dojde ke splnění zaslaných 
poţadavků. Není třeba se bát provozovat tuto činnost na takovém připojení jako je běţné 
ADSL, či od kabelových operátorů. Ovšem asi bude lepší vyhýbat se moţnosti tradingu 
na připojení přes vytáčenou linku, či nestabilních bezdrátových přenosech. 
Protoţe celý tento business je velmi zajímavý, tak i výrobci software na to reagují 
poměrně pruţně. V současné době existuje bezpočet všech moţných aplikací a řešení 
pro obchodování na burzách, např. Ninja Trader, Siera Chart, Strategy Runer, Thinkorswim, 
atd.  
Kaţdý jednotlivý investor je osobnost s individuálními poţadavky, kaţdému vyhovuje 
něco jiného.  Tato individualita zasahuje všechny součásti celého tohoto podnikání. Osobně 
jsem měl moţnost vyzkoušet některé varianty technických řešení, z nichţ jsem si vybral 
jedno, které nejlépe vystihuje mé poţadavky a potřeby. Z těchto důvodů se budu tímto 










     Zdroj: Program Ninja Trader              




6.2.1. Souhrnné informace 
 
Nástroj, který je zde popsán je velmi oblíbený a rozšířený mezi komunitou českých 
traderů. Existují o něm velmi podrobné diskuze ať uţ na stránkách výrobce, nebo na českých 
webech. Jmenuje se Ninja Trader. Tento program je napsán pod platformou .NET, je tedy 
potřeba ji provozovat na operačních systémech Windows firmy Microsoft. To se můţe zdát 
omezující, ale kdyţ vezmeme v úvahu, ţe v dnešním světě IT má toto řešení jasnou převahu u 
uţivatelů, tak se stává poměrně nepodstatným problémem. Tento nástroj vyvíjí stejnojmenná 
firma se sídlem v Denveru v USA. V současné době existuje tento program ve verzi 6.5. 
Samozřejmě firma nadále usilovně pracuje na novějších verzích. Někdy v druhé polovině 
roku 2010 by měla vystřídat současnou verzi programu novější varianta s označením Ninja 
Trader 7. Pro veřejné testování byla začátkem května 2010 uvolněna betaverze programu 
Ninja Trader v.7.0.0.15. Stále se jedná pouze o testovací verzi, proto se rozhodně 
nedoporučuje pro obchodování s ţivým účtem. Tento program má obrovskou výhodu, ţe pro 
testování je jeho demo verze zcela zdarma. Stačí pouze registrace. Firma má poměrně 
propracovanou cenovou politiku, jde převáţně směrem pronájmu. Jelikoţ se nejedná o ţádnou 
levnou záleţitost, tak je tato moţnost velmi příjemnou volbou. Pro placení lze vyuţít 
moţnosti úhrady kreditními kartami, nebo také vyuţít sluţeb Internetového zprostředkovatele 
plateb Pay Pal. 
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Zdroj: oficiální webové stránky firmy Ninja Trader 
Obr. 9: Tabulka s moţností zakoupení si programu Ninja Trader 
 
 
Zdroj: oficiální webové stránky firmy Ninja Trader 
Obr. 10: Tabulka s moţností pronajmout si programu Ninja Trader 
 
 
6.2.2. Práce s programem 
 
 Instalace 
Instalace je prováděna tak, ţe si uţivatel vytvoří účet. Pro testovací účely je program 
zdarma. Po registraci si stáhneme asi 300KB soubor na svůj lokální počítač. Po staţení 
a spuštění tohoto instalátoru dojde k instalaci vlastního programu (kolem 30MB), ta probíhá 
tak, ţe se potřebná data začnou přenášet ze serveru výrobce. Je to způsob, který zaručuje, ţe 




 Spuštění programu 
Při prvním spuštění zobrazí program hlášku, ţe je nutný platný licenční klíč. Ten je 
odeslán na zadanou e-mailovou adresu, kterou je nutno vyplnil při registraci. Po vloţení klíče 
se zobrazí hlavní okno programu. Více obrázek 11. 
 
 
Zdroj: Program Ninja Trader  
Obr. 11: Hlavní okno programu Ninja Trader 
 
 
 Napojení na data 
Neţ bude moţno program naplno vyuţívat, musí se připojit k nějakému zdroji dat. 
V programu je přednastaveno několik dostupných variant připojení s ţivými nebo 
opoţděnými daty. Více obrázek 12. 
 
Zdroj: Program Ninja Trader 
Obr. 12: Napojení programu na zdroj dat Zen-Fire 
 
Po připojení je moţno otevřít graf některého z trhů. Ten se zobrazí v podobě, 
například svíčkového grafu. Také lze nastavit, s jakou periodou se budou jednotlivé svíčky 
vykreslovat. Běţná volba můţe být minutové vykreslování s měnitelnou periodou.       
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Existuje více způsobů vykreslování grafu, jako jsou časově závislé grafy (vteřinové, 




Zdroj: Program Ninja Trader  
Obr. 13: Zobrazení svíčkového - 3 minutového grafu v trhu E-mini Russel 2000 
 
 
6.3. Pomocný program BacktestHelper 
 
BacktestHelper je jednoduchý nástroj pro usnadnění přenosu informací z grafu při 
backtestování a analyzování strategií do obchodního deníku. Tento program je v podstatě 
naprogramován jako indikátor právě v platformě Ninja Trader. Data lze přenést 
do tabulkového procesoru MS Excel 2007. Autor tohoto programu je jeden český trader, který 
vystupuje pod pseudonymem „Laadiis“. Tento software jiţ prošel poměrně rozsáhlým 
vývojem. V dnešní době existuje BacktestHelper ve verzi 2.5.2.351. Autor programu 
umoţňuje všem uţivatelům vyuţívat své dílo bezplatně. Kaţdý uţivatel mu však můţe zaslat 
dle svého uváţení dobrovolný příspěvek jako honorář. A to prostřednictvím stejného 






Zdroj: Program Ninja Trader, a jeho modifikace 
Obr. 14: Menu programu BacktestHelper 
 
 
6.4. Nástroj pro analyzování obchodování 
 
Nástroj se jmenuje Backtester. Je to sofistikovaný program v MS Excel 2007. Tento 
nástroj má za sebou také poměrně bohatou historii jako předešlý program. Postupně jej 
vyvíjelo několik tvůrců, poslední dostupná verze je v74b. Opět je financován formou 
dobrovolných příspěvků respektive honorářů od uţivatelů. 
Pomocí tohoto programu lze testovat a analyzovat pravděpodobnosti výskytu 
jednotlivých patternů a jejich úspěšnosti. Funkčnost a moţnosti tohoto softwaru jsou velmi 
rozsáhlé, více obrázek 15. Kromě analyzování historických dat, ho lze bez větších úprav 
vyuţít i jako záznam pro provedené obchody a jeho prostřednictvím je moţné sledovat 















Zdroj: Program MS Office2007 program Backtester 
Obr. 15: Hlavní strana programu Backtester 
 
6.5. Obchodní systém 
 
„Štěstí přeje připraveným.“ 
 
Výstupem této práce je obchodní plán, který má základ v systému FinWin. Ten jak 
bylo výše uvedeno je popsán v knihách P. Podhajského a T. Nesnídala. Dále vychází ze 
základu studií A.Eldera a jeho systému Triple Screen. V konečné verzi je tento obchodní 




Jednou z nejdůleţitějších částí plánu je vhodně zvolený timeframe, na jehoţ základě bude 
probíhat testování a pak ţivé nasazení samotného obchodního systému. Zde byla zvolena tři 
různá nastavení časových rámců: 
 15ti minutový graf pro určení silnějších S/R úrovní a sledování trendu 
 5ti minutový graf pro sledování dynamiky trhu a drobných S/R úrovní a swingů 
 alternativní graf range bars o hodnotě 10, jako primární graf systému na kterém budou 




6.5.2. Nastavení indikátorů 
 
Tak jako v systému FinWin, je i v popisovaném obchodním plánu obsaţen indikátor 
CCI a to se stejným nastavením v periodách CCI50 a CCI14. Dále je přidán indikátor MACD, 
ten můţe mít více variant, běţně ale pracuje na periodách 12, 26, 9. Pro doplnění informací 




Zdroj: Program Ninja Trader              





Zdroj: Program Ninja Trader              







6.5.3. Výběr trhu 
 
Pro tento systém byl vybrán trh E-MINI RUSSELL 2000. Tento trh koncem roku 2008 
přešel z Chicagské burzy na burzu v New Yorku. To mělo významný vliv na jeho 
charakteristiku. Dříve se označoval zkratkou ER2 a nyní ho lze v platformách nalézt pod 
označením TF. Je postavený na akciovém indexu Russell 2000, který se počítá z hodnot 2000 
menších společností. Po přechodu na jinou burzu vykazoval trh delší dobu menší likviditu. 
V posledních měsících se však tato situace výrazně zlepšila.  
Tento trh poskytuje investorům přístup k menšímu segmentu amerického trhu dle trţní 
kapitalizace. Russell 2000 zahrnuje 2000 nejmenších akcií a je pod indexem akciového 
indexu Russell 3000. Od počátku je akciový index Russell 2000 předním měřítkem hodnoty 
akcií s menší trţní kapitalizací a je široce vyuţíván americkými finančními manaţery. 
V současné době je víc neţ 41,3 miliard dolarů pasivně investováno do indexu Russell 2000 
a více neţ 221,1 miliard dolarů institucionálních aktiv vyuţívají Russell 2000 jako jejich 
„značku“. 
 
6.5.4. Definice trendu 
 
 Trend - trend je, kdyţ ceny rostou, nebo klesají. Rostoucího trendu dosahuje kaţdý 
cenový nárůst vyšších hodnot, neţ nárůst předchozí a kaţdý pokles hodnot se zastaví 
na vyšší hladině neţ ten předchozí. Klesající trend je kaţdý pokles hodnot větší neţ 
předchozí a kaţdý vzrůst hodnot, který dosáhne niţší hladiny neţ předcházející. 
 
 Netrendující trh – tzn. trend do strany, který se projevuje většinou tak, ţe se cenový 
nárůst hodnot zastaví na téměř stejné hladině a pokles hodnot ztrácí svoji sílu přibliţně 
na stejných úrovních jako předchozí pohyb. 
 
 Identifikace – pro rozpoznání trendu je vhodný nástroj EMA a to s avizovanou 





Zdroj: Program Ninja Trader              




Je potřeba nadefinovat vstupy. Tyto vstupy jsou podmínkami, kdy je moţno otevřít 
pozici. Vhodná moţnost resp. podmínky se naskýtají při dosaţení konkrétní formace v grafu, 
nebo indikátoru či kombinace obojího ve spojení například s časem.  
O vstupech se hovoří, jako o patternech. Pro větší efektivnost celého systému je 
potřeba vstupy diverzifikovat a to například tím, ţe se bude obchodovat více patternů. Je 
ovšem potřeba udělat si dobrý obrázek o celkové situaci na trhu a vypěstovat si trochu citu 
k posouzení aktuálních podmínek. 
 
 Patterny – (vzory), nebo také situace, které vzniknou v grafu, jsou určitým impulsem 
k otevření pozice, ať uţ do strany long (dlouhé) nebo do short (krátké). Musí být 
definovány tak, aby se jimi obchodník mohl řídit. V plánu jsou zahrnuty jak trendové, 




6.5.5.1. Trendové patterny 
 
Pravidlem pro trendové patterny je, ţe musí být vţdy obchodovány pouze do směru 
identifikovaného trendu. K jeho identifikaci se pouţije výše zmíněný indikátor EMA 34. 
Trendové patterny by se neměly obchodovat, pokud jde trh do strany. 
 
 0/V – je to asi nejsilnější pattern z obchodního systému FinWin. K němu je přidáno 
několik nuancí autora práce, tak aby odpovídali jeho poţadavkům. Tento pattern 
nastává kdyţ: 
 CCI50 vytvoří „V“ a to v běţné oblasti mezi hodnotami +100 / -100. 
 CCI14 zároveň překračuje nulovou linku do směru, kterým se vydal CCI50. 
 Pokud je to signál long, musí se CCI14 vydat směrem na horu přes nulovou 
linku, v případě short zase obráceně. 
 Ve směru short musí být cena pod EMA34, do longu zase nad EMA34. 
 MACD o periodách 12,26,9 musí překračovat signální linku a histogram se 
musí postupně sniţovat, nejlépe natolik aby překračoval 0 linku ve směru 
trendu. 
 Profit je nastaven na hodnotu přibliţně dvoj aţ trojnásobku riskované částky 
tudíţ kolem 250 – 360$. 
 Pouţití příkazu STOP-LOSS by mělo být naprostou samozřejmostí, v tomto 
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 2V – je to další trendový pattern z obchodního systému FinWin. I zde je potřeba 
sledovat stejné náleţitosti jako u předešlé kombinace s indikátorem MACD. Je potřeba 
velmi důkladně tento pattern nasledovat, jelikoţ můţe dávat příliš mnoho signálů. Je 
dobré tedy pouţívat opět nějaký filtr, který bude eliminovat případné ztrátové signály. 
Tím můţe být opět indikátor EMA. Převáţně tento pattern dosahuje na niţší profity, 
ale o to je stabilnější. Zmiňovaný pattern nastává kdyţ: 
 CCI50 vytvoří „V“ a to v běţné oblasti mezi hodnotami +100 / -100. 
 CCI14 vytvoří „V“ a to v běţné oblasti mezi hodnotami +100 / -100. 
55 
 
 V případě nákupního signálu musí být obě „V“ nad nulovou linkou a při 
prodejním signálu analogicky pod nulovou linkou. 
 Při nákupu se cena pohybuje nad EMA34 a při prodeji se dostává pod EMA34 
 MACD o periodách 12,26,9 musí překračovat signální linku a histogram se 
musí postupně sniţovat, nejlépe aby překračoval 0 linku, případně by měl jiţ 









 Příkaz STOP-LOSS  je nastaven na hodnotě stejně jako v předchozím případě, 
tedy okolo 120 – 150 $. 
 Profit je nastaven na hodnotu přibliţně dvoj aţ trojnásobku riskované částky, 
tedy kolem 250 – 360 $. 
 
Zdroj: Program Ninja Trader 
      Obr. 21: Ukázka signálu patternu 2v  -     
        Nákupní signál 
Zdroj: Program Ninja Trader 





6.5.5.2. Protitrendové patterny 
 
Patterny tohoto typu jsou signály, u nichţ není třeba definovat trend. Jsou ovšem 
většinou náročnější na rozpoznávání v grafech, protoţe situace můţe být nejednoznačná. Je 
nutné jim věnovat více času, neţ se je podaří s větší jistotou rozpoznat a následně obchodovat. 
Často dokáţou zachytit nový trend v jeho počátku. 
 
 
 0/100 – tento protitrendový pattern je také součástí obchodního systému FinWin. 
Mívá rozumnou úspěšnost, ovšem má i svá ztrátová období. Je vhodné ho kombinovat 
s price action patterny. Viz obrázek 22 a 23. Tento pattern nastává kdyţ: 
 Pro nákup - CCI50 překračuje hodnotu -100 směrem vzhůru a zároveň CCI14 
překračuje nulovou linku směrem vzhůru. 
 Pro prodej – CCI50 překračuje hodnotu +100 směrem dolů a zároveň CCI14 
překračuje nulovou linku směrem dolů. 
 Nejsilnější bývá při kombinaci s kříţením MACD. 
 Příkaz STOP-LOSS  je nastaven na hodnotě stejně jako v předchozích 
případech okolo 120 – 170$, hodně záleţí na volatilitě trhu. 
 Profit je nastaven na hodnotu přibliţně dvoj aţ trojnásobku riskované částky, 































 100/v – tento protitrendový pattern je uţ čistě doplňkem k výše uvedeným signálům. 
Pracuje na stejném principu jako předešlý pattern. Je jakousi jeho rychlejší verzí. Není 
tak spolehlivý, má ovšem slušný potenciál zisku, jelikoţ je trend chycen hned od 
samého počátku. Viz obrázek 24 a 25. Tento pattern nastává kdyţ: 
 Pro nákup - CCI50 vytváří „véčko“ ve stoupajícím směru a CCI14 překračuje 
linku -100. 
 Pro prodej – CCI50 vytváří „véčko“ v klesajícím směru a CCI14 překračuje 
linku +100. 
 MACD můţe napovědět, ale není zde stěţejním prvkem. 
 Příkaz STOP-LOSS  je nastaven na hodnotě stejně jako v předchozích 
případech, okolo 120 – 170$, hodně záleţí na volatilitě trhu. 
 Profit je nastaven na hodnotu přibliţně dvoj aţ trojnásobku riskované částky, 
tedy kolem 200 – 360$, opět záleţí na volatilitě trhu. 
Zdroj: Program Ninja Trader 
Obr. 23: Ukázka signálu patternu 0/100 - 
Prodejní signál 
 
Zdroj: Program Ninja Trader 









6.5.6. Testování systému 
 
Pro ověření funkčnosti systému je potřeba ho otestovat nejdříve na historických 
datech, čímţ lze ověřit statistickou stránku jeho parametrů. Případně poupravovat jeho 
nastavení týkající se především hodnot stop-lossů a případně i dosaţitelnost profit-targetů. Je 
důleţité toto testování provádět tak často, jak se mění celková charakteristika trhů. Při 
volatilnějších pohybech bude potřeba nastavit jiné hodnoty, neţ například v období prázdnin, 
kdy hodně obchodníků z trhu odchází. A naopak opět koncem léta se dynamika trhu můţe 
opět zvětšovat. Proto je nutné tyto testy provádět, ať uţ ručně nebo pomocí nějakého 
počítačového programu.  
 
 
Zdroj: Program Ninja Trader 
Obr. 24: Ukázka signálu patternu 100/v - 
Prodejní signál 
 
Zdroj: Program Ninja Trader 





6.5.6.1. Ruční testování 
 
Tímto způsobem se provádí základní ověření myšlenek, které lze dodatečně více 
rozvíjet. Testování se dá provádět pouze za pomocí tuţky a papíru, nebo sice manuálně, ale 
s pomocí tabulkového procesoru, do kterého se všechny informace musí přepsat a následně se 
vyhodnocují. Jiţ bylo uvedeno, ţe k tomuto účelu lze pouţít programy Backtester a 
BacktestHelper, které práci usnadňují. 
Pro daný systém bylo za období listopad 2008 aţ březen 2009 vyhodnoceno 235 





ZISK/ZTÁTA ø na obchod 
ø na týden 15 1 283 87 
Maximum na týden 26 3 630   
Minimum na týden 2 90   

















  pondělí úterý středa čtvrtek pátek 
Celkem 
obchodů 49 49 43 41 53 
PROFIT 22 27 18 14 29 
PROFIT $ 5340 6840 4590 3390 7260 
LOSS 17 11 22 13 15 
LOSS $ -2040 -1320 -2640 -1560 -1800 
BE 10 11 3 14 9 
BE $ 600 460 220 600 580 
TOTAL $ 3900 5980 2170 2430 6040 
% úspěšnosti 65,3% 77,6% 48,8% 68,3% 71,7% 
Počet ziskových 
dnů 11 13 9 10 13 
Počet ztrátových 
dnů 3 2 4 3 0 
% ztátových dnů 21% 13% 31% 23% 0% 
            
2BE 5 3 2 4 5 
2BE $ 500 300 200 400 500 
1BE 5 8 1 10 4 
1BE $ 100 160 20 200 80 
Zdroj: Vlastní statistiky 
Obr. 26: Tabulka s celkovým rozloţením 
výsledků po týdnech 
 
Zdroj: Vlastní statistiky 
Obr. 27: Tabulka s celkovým rozloţením 





Systém při průměrném počtu 3,5 obchodů na den byl schopný vydělat aţ 284 $ denně. 
V tomto testu se převáţně vycházelo z historických dat, které byly z části upraveny 
v časovém pásmu burzy (NY), a z části našeho středoevropského času. Do testu byl uvaţován 
i časový posun ve dnech, kdy jsou na území USA a ČR rozdílné letní a zimní časy. To vše 
proto, aby se test vyhnul obchodním hodinám, kdy je trh téměř bez volatility. Dále test 
prokázal, ţe tento systém je provozu schopný a dá se na něm dále pracovat.  
 
Na grafu je znázorněno, jak s počtem obchodů roste křivka výnosnosti na jeden 
kontrakt bez poplatků i s poplatky. Dále vykazuje moţnost růstu za pomoci pouţití metody 
position sizing, při riskování určitého procenta z kapitálu. Opět je vyjádřen v hodnotě bez 
poplatků i s poplatky. 
 
  
Zdroj: Vlastní statistiky 
Obr. 28: Graf s rostoucí křivkou výnosů 
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6.5.6.2. Programové testování 
 
K tomuto účelu slouţí moţnost naprogramovat si vlastní strategii, kterou lze 
vyzkoušet na historických datech, případně můţe slouţit i jako opora při rozpoznávání 
obchodních příleţitostí na ţivých datech. Pouţit je tzv. Ninja skript, je to kód na bázi 
programovacího jazyka C#, ve kterém je naprogramována i celá platforma Ninja Trader.  
V programu je k dispozici jak vlastní editor pro psaní surového kódu, tak můţe být 
pouţit i vizárd, ve kterém se dají vytvořit jednoduché definice, případně i lehčí podmínky. 
Jeho pomocí zvládne i běţný uţivatel vytvořit základní strukturu kódu, kterou následně můţe 
upravovat v editoru. Ten se chová obdobně jako produkt společnosti Microsoft - Visual 
Studio, zde se jednotlivé syntaxe zvýrazňují a pro potřeby programátora i nabízí doplnění 
s nápovědou. Celkově práce s těmito nástroji je poměrně uţivatelsky příjemná a pro rychlou 
editaci skriptu plně dostačující. Kromě celých strategií, se zde pochopitelně dají vytvářet 
i kódy vlastních indikátorů, které nejsou v programu obsaţeny, nebo se dají i jinak stávající 




Zdroj: Program Ninja Trader 





Po definici těchto podmínek a událostí se provede dokončení skriptu a následuje jeho 
kompilace a uloţení. Po té je jiţ moţno uţít strategie přímo v grafu. Případně můţeme tento 















Pomocí tohoto efektivního nástroje, lze poměrně rychle, v řádech minut, vytěţit 
výsledky za například stejně dlouhé období jako v případě ručního testování. Coţ má za 
následek, ţe tak za pár hodin lze otestovat poměrně rozsáhlé historické údaje.  
Jediné omezení co můţe mít dopad na výsledek, je zdroj dat. Obvykle jsou data 
k dispozici pro testování do jednoho aţ jednoho a půl roku zpětně i zdarma. Pak uţ bývá 
potřeba historická data nakupovat od poskytovatelů těchto dat. Je ale zřejmé, ţe kdyţ se 
programátor bude snaţit sebe víc, ţádný skript nenahradí zcela lidskou mysl. Proto tyto testy 
mohou ze začátku napovědět, jestli stojí za to, zabývat se danou strategií podrobněji. 


















ø na týden 3,6 50 12,5 
CELKEM 249 3 470 13,9 
Zdroj: Program Ninja Trader 
Obr. 30: Editace skriptu 
 
Zdroj: Vlastní statistiky 













Po projetí 69 týdnů v automatickém testu se dá usoudit, ţe výsledek je podle 
očekávání. Oproti ručnímu testu neproběhlo tolik obchodních příleţitostí. To je zapříčiněno 
především striktním definováním podmínek v kódu. Velmi důleţité je, ţe i po delším časovém 
úseku se systém nedostal do červených čísel.  
Při testu nebylo pouţito nastavení posouvání výstupu na bodu zvratu a to z důvodu 
ověření robustnosti základního nastavení. Proto by v reálné situaci bylo méně ztrát i méně 

















1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70
Stav účtu
Stav účtu
Zdroj: Vlastní statistiky 




6.5.7. Shrnutí nastavení systému 
 
Obchodní plán by měl vycházet z předpokladu, ţe se bude postupně nadále vyvíjet 
a vylepšovat. Postupem času se jeho nastavení můţe kompletně pozměnit, v závislosti 
na aktuální situaci na trhu. Ovšem je také důleţité, aby nedošlo k jeho zbytečné 
přeoptimalizaci. Asi nejrozumnější varianta je mít vţdy daný časový úsek, po který bude 
systém obchodován a na konci této doby se udělá vyhodnocení a provedou se opět otestované 
úpravy. 
Tento obchodní systém autor práce doporučuje začít obchodovat s minimálním 
kapitálem v hodnotě mezi  8 000$ - 10 000$. Při niţším základním kapitálu a divoké volatilitě 
trhu, by mohlo dojít poměrně k velkým ztrátám a obchodník by musel opět refinancovat účet. 
Je potřeba vnímat, ţe na kaţdý obchod je vystaven margin (záloha), kaţdý broker má svou 
vlastní politiku nastavování výše marginu. V případě počátečního kapitálů 8 000$ by se mělo 
dodrţet pravidlo nikdy neblokovat v marginech více jak 50% celkové výše účtu. Proto by to 
zde mělo být maximálně 4 000$. Podle tohoto pravidla by se dalo uvaţovat i o obchodování 
se dvěma kontrakty a to za předpokladu, ţe na jeden kontrakt bude blokována záloha 1 500 $ 
a příkaz stop-loss bude 120 $. Dosaţené výsledky při otestovaných hodnotách na 1 kontrakt 
za měsíc vycházejí pořád pěkných 1600 $ a to i po předpokládaném znehodnocení výsledku 
aţ o 60 %. V případě, kdy připojíme další kontrakt, jsou výnosy uţ v průměru 3 200 $ na 















Je důleţité poznamenat, ţe obliba derivátů se bude jistě v budoucnu rozšiřovat a spolu 
s tím poroste i nabídka finančních produktů. Deriváty mají poměrně vysoké riziko kolísání 
cen. Proto se jeví jako správná volba rozloţit investice mezi více trhů tak, aby mezi sebou 
korelovali a tím se zvýšila jejich diverzifikace. Ale i tak je závěrem potřeba zdůraznit, ţe 
tento business se jako kaţdý jiný neobejde bez ztrátových obchodů. Naopak k tomu zcela 
neodmyslitelně patří. Ţádný člověk na světě nedokáţe předvídat nahodilé události, které 
budou hýbat trhem. Proto je potřeba se ztrátami počítat. Jde čistě o hru matematiky 
a statistiky, kde se musí zohlednit pravděpodobnost dopadů na obchody. Velkou úlohu v tom 
bude mít samozřejmě hodně práce na testech a analýzách, tak aby odhalili zatím skrytou 
výhodu pro obchodníka. Navrţený systém prošel několika obměnami, ve kterých byly 
razantně změněny jeho parametry.  
Velkou roli jistě bude hrát i psychologie. Této záleţitosti je potřeba také věnovat 
spoustu času a studovat nejen dostupnou literaturu, ale také zaznamenávat všechny nápady 
týkající se moţnosti vylepšení obchodního plánu po stránce psychologie a to pro budoucí 
analýzy a vytěţení z nich dalších výhod. Jako návrh vylepšení by se dala uplatnit práce na 
analýzách z position sizingu, jelikoţ se tím tato práce hlouběji nezabývala. To jistě bude 
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V tabulce je zjednodušeně uvedeno datum přechodu zimního času na letní a zase zpět. 
A to jak v EU, tak v USA. Jsou to důleţité informace při obchodování na zámořských 





















Stejně jako v předchozí příloze jde o to, aby měl obchodník přehled, kdy se mění čas 










Příloha č. 3 – Celý kód skriptu na testování strategie 
 
 
Zde je zobrazen celý kód, který je psán ve specifickém ninja script jazyku. Text 




Příloha č. 4 –Tabulka s rozpisem omezení provozu na burze  
 
 
Tabulka vystavena na oficiálních stránkách Chicagské burzy, oznamuje investorům 
kdy má burza buď úplně zavřeno, či jen končí dříve. Také důleţitá informace pro obchodníky.  
 
 
